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 ملخص:
ؤهه ال ًىحض مجخمع ًسلى مً مٓاهغ الهغاع واإلاىاهًت واإلاعاعيت فلض وان للجؼاثغ كؿِ هبحر في هظا، فلض كاععذ اإلاؿخعمغ على اعخباع 
للذ بيُل الاؾخلالٌ ولىىه مع الاؾخلالٌ جفا
ُ
جئ الفغوس ي كغها وزلث كغن مً الؼمً في خغوب وزىعاث وخغواث اخخجاحُت ؾازىت عىُفت وؾلمُت. و
مً الىاكع وهى الهغاع الضازلي بحن ؤبىاء املجخمع الىاخض في قيل خغواث اخخجاحُت قهضتها الجؼاثغ اإلاؿخللت وبلى الُىم مىاهًت اإلاىاًَ بكيل آزغ 
بحن حِل الخضوص وحِل الضازل، لخخىالى بعضها  1962لىٓام الؿلُت، خغواث ازخلفذ في قيلها وحجمها في كىتها وجىحهها بضءا مً ؤػمت ناثفت 
ػي مغوعا باخخجاحاث ؤهخىبغ خغواث اخخجاح علي فالغبُع ألاماَػ  2000بلى ؤخضار  1991فةيغاباث الفِـ  1988ُت بمىُلت اللباثل بلى خغهت بَى
ذ والؿىغ ونىال بلى خغان  ضة مً هىعها في الجؼاثغ، بط هداٌو يمً  22باللباثل مغة ؤزغي فإخضار ػغصاًت جلتها زىعة الٍؼ فبراًغ الظي قيل هّبت فٍغ
 ىعكت ؾغص هظه ألاخضار ههىعة خغان حؼجي ؤو عام عافٌ لىيع ما، وهظا في مؿاع هغوهىلىجي مع الىٓغ في ؤؾبابها ومألها.هظه ال
 ي، الاخخجاج، الاهخفايت، الخغهت الاخخجاحُت. الخغان الكعب يت:حلماث مفتام
 
ABSTRACT: 
Likewise, there is no society without opposition and manifestations of conflict, Algeria had a 
large share in this. It fought the French colonialists for a century and a third of a century in wars, 
revolutions, and violent and peaceful protest movements that culminated in the achievement of 
independence. However, after independence, the Algerian citizen was surprised by another form of 
conflict, which is the internal struggle between members of the same community in the form of protest 
movements that independent Algeria has witnessed against the power. movements that differed in 
shape and size in their strength and direction starting from the summer crisis of 1962 between the 
Frontier Army and the Army of the Interior, and then followed by Protest movements in the Kabylie 
region to the “Bouyali” movement, followed by the Amazigh spring, through the October 1988 
protests, then the “F.I.S” strikes of 1991 to the events of 2000 in the Kabylie again, then the events of 
Ghardaia, followed by the oil and sugar revolution, and up to the February 22nd movement, which 
constituted a unique gift in Algeria, as we try within this paper to narrate these events As an image of 
partial or general mobility rejecting a situation, and this is in a chronological path with consideration 
of its causes and consequences. 
key words:  Popular Movement , The Protest, , Uprising, Protest  Movement. 
  




ؼ  حكهض الجؼاثغ مىظ قهغ فُفغي اإلااض ي والى ػاًت الُىم خغاوا قعبُا ٌعض ألاهبر مً هىعه مىظ جىلي الغثِـ عبض العٍؼ
ؾىت(، خغان واهذ قغاعجه هي بعالن الغثِـ جغشخه لعهضة عثاؾُت زامؿت لُخجؿض في نىعة 20بىجفلُلت ملالُض الخىم )
 .فبراًغ 22الترشح باصت ألامغ في  قعبي عافٌ لهظا اخخجاج
خىانل الخغان مع ُحُمعاث مخالخلت جغفٌ ول كغاع آث مً الىٓام اللاثم وختى عفٌ عمىػه  لخخىالى ألاخضار ٍو
الؿُاؾُت مً خيىمت وعثاؾت للبرإلاان وهظلً عثاؾت املجلـ الضؾخىعي وػحرها، وبهظا وؿخُُع اللٌى ؤهىا ؤمام وعي وهطج 
ؾلمي وخًاعي عَبر فُه الكعب عً واكع معِص ي  اخخجاجالكعب حكيل هظا الىعي في نىعة  دؿبهاهؾُاس ي واحخماعي 
 .ضاف ًهبى بليها مثل بلُت الكعىبًغفًه، بيافت بلى مُالب وؤه
 الاحخماعُتهبحرة واؾعت ؤو عامت على خض حعبحر اإلالاعباث اإلااعهؿُت للخغهت  احخماعُتوبهظا ؤمىىىا اللٌى بإهىا بػاء خغهت 
جىحهاتهم هىسبت حعي حجم هظا الخغان في بخؿاؾها  ازخالفُث يم هظا الخغان حمُع ؤَُاف الكعب مً مثلفحن على خ
باإلاؿاولُت ججاهه، هظلً هجض فئت الكباب وإهبر فئت خايغة ومعبرة واليؿاء بما لهً مً اوكؼاالث صون وؿُان فئاث ؤزغي 
فا للخغهت الاحخماعُت التي ًىحي اؾمها بإجها "جىُٓماث قاملت مالفت مً  واإلاخلاعضًً بمسخلف ؤقيالهم نىعة حعىـ لىا حعٍغ
والُالب، بلى حاهب حماعاث مخىىعت اإلاهالح  جًم خاٌ حكيلها َبلاث مهمت في املجخمع، مثل العماٌ والجماعاث اليؿاثُت 
 .العىهغ الفىغي 
والص يء الظي ؾُجمع كُاعاث املجخمع املخخلفت طاث اإلاهالح اإلاخىىعت، هى قعىع عام بالًُم كىامه ؤلاصعان اإلاكترن 
 ( 33 م ،2005جُلي، ) .في ويعُت ؾُاؾُت بعُنها الضًملغاَُتلؼُاب 
هجض ؤن املجخمع الجؼاثغي والبلضان العغبُت جمغ بخجاعب ومدً قضًضة عاقتها قعىب ؤزغي  اإلاعص يالىاكع  بالىٓغ بلى
لُا، والتي مغث بمإػق ؾُاس ي واحخماعي واكخهاصي  ل، ألاعحىخحن، حىىب بفٍغ ؤوعوبا الكغكُت )حىعحُا( مع زىعة الىعوص، البراٍػ
مىعت نؼحرة مً ؤصخاب اإلاهالح الظًً ًلبًىن على الثروة الؾُما في ْل اؾخمغاع الاؾخدىاط على اإلاىاعص والؿلُت مً كبل مج
ع  بُض وؤصواث اللمع بالُض ألازغي. ع لللُم واإلاكاَع واكع ًهىع لىا قعىعا عاما بالتهمِل وؤلافلاع واهدكاع وباجي للفؿاص وػُاب مَغ
ت وجسلي الضولت عً ؤصواعها ألاؾاؾُت بال مً مكاهض اللمع والهُمىت.   الفىٍغ
 هظه اإلالضمت هداٌو َغح زالزت حؿائالث خٌى هظا اإلاىيىع هي والخالي:   واهُالكا مً
 ما اإلالهىص بالخغان الكعبي وما هي اإلافاهُم اإلاغجبُت به؟ -
 وما ؤقيالها؟ في الجؼاثغ اث الاخخجاحُتمؿاع الخغوو مدُاث ما هي  -
 هُف ًمىً كغاءة الخغان الكعبي  -
 
تْل الُج في مً خُث الكيل واإلاًمىن  ؾىؾُىلىحُا  ؟معاث الدؿع الفاَع
 :والحزاك الشػبيمفهىم الحزاك الاجتماعي  -2
  الحزاك الاجتماعي: -2-1
فغق  ضىرولينٌعغفه الباخث وعالم الاحخماع الغوس ي ألانل  بإهه اهخلاٌ لألفغاص ؤو الُبلاث صازل املجاٌ الاحخماعي ، ٍو
بحن الخغان ألافلي والخغان العمىصي خُث ٌعخبر ؤن ألاٌو اهخلاٌ فغص ؤو حماعت مً ويع احخماعي بلى ويع آزغ بمؿخىي ممازل 
 (16، م1999عاؽ ماٌ، ) واإلاعجؼاث والخؼحراث في اإلاهىت.
بطن فهى ويع ٌكحر بلى جدغن ألاشخام ؤو الجماعاث نعىصا وهؼوال في مؿخىي الُبلاث ؤو اإلاياهت الاحخماعُت على هغم 
 :ويعُت ؤو نُؼت الخغان عبر خالخحنالخضعج الاحخماعي اإلاىحىص في املجخمع وبهظا جيىن 
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عني هظا  الحزاك ألافقي: - عبر الهجغاث بلى ويع آزغ بمؿخىي ممازل وجيىن  احخماعيفغص ؤو حماعت مً ويع  اهخلاٌَو
 .والخؼحراث في اإلاهىت
وبضوعه ًيىن بما ناعضا ؤو هاػال ، فالهاعض ٌكحر بلى جدؿً في اإلاؿخىي اإلاعِص ي وان ًيخلل الفغص مً  الحزاك الػمىدي: -
يىن الخدغن ها ؤو مياهتها في الخضتحماعت ؤصوى بلى حماعت ؤعلى ، ؤو عىضما جدؿً حماعت مؿخىي معِك عج الؿُاس ي ؤو اإلانهي ، ٍو
هاػال عىضما حهبِ الفغص مً ويع احخماعي ؤعلى بلى ويع احخماعي ؤصوى ، ؤو عىضما جخدلل الجماعت بإهملها و ججض ؤن مياهتها تهبِ 
 (Miller, 1995)  باليؿبت للمجخمع هيل.
بإهه مفهىم ٌعبر عً الضوافع وألاوياع الاحخماعُت  وبالىٓغ بلى ألاصبُاث الؿىؾُىلىحُت ًمىىىا حعٍغف الِخغان الاحخماعي
ً هما:  التي جضفع بالفغص ؤو الجماعت بلى ملاومت ويع ؤو خالت كاثمت وهظا عبر العمل وفم ؤمٍغ
 هظا عبر الاجفاق على حصخُو للىيع اللاثم والعمل على هكفه للىاكع.و  الفنزة: -ضلىك جمعي -
مً خالت الالمكاعهت في حؿُحر ؤمىعه بلى فغى  -الكعب-مً ؤحل الاهخلاٌ باملجخمع  اوهظالتغيير الاجتماعي: -ضلىك جماعي  -
واكعه ؤمام الىٓم الؿاثضة والعمل على جىحيهها بلى حؼُحر ؾُاؾاتها العامت ؤو العمل على بكهائها والبدث عً البضًل الخىافلي 
اث والخلىق التي صفعذ بامل  جخمع للخغان. وببغام علض احخماعي مبني على ؤؾاؽ الخٍغ
  الحزاك الشػبي: -2-2
ٌكحر هظا اإلافهىم بلى الخلاء مجمىعت مً الىاؽ خٌى مداولت بخضار الخؼُحر  الاحخماعي والؿُاس ي  ولُا ؤو حؼثُا في " 
للىيع همِ اللُم الؿاثضة واإلاماعؾاث الؿُاؾُت، وطلً بحن اإلاىاَىحن الظًً ًجضون في الخغهت ججؿُضا إلاعخلضاتهم  وهٓغتهم 
فها )الخغهت( بإجها حؼء ؤهبر مً عملُت الخدضًث ام، ) .الاحخماعي اإلايكىص، ؤو ًمىً حعٍغ  (12،م2014ٍػ
ا جضزالث والتي ٌعغفها بإجه  Alain Touraineجىعان  ؤالنوبهظا هجض ؤن مفهىمه ًلترب مً مفهىم الخغهت الاحخماعُت عىض 
خي، وعىضهؾُاؾُت ملجمىعاث احخماعُت جابعت، ؤي مبعضة عً  غ ومجاٌ الؿلُت، وعً مباصعة الخؼُحر الخاٍع  مؿاعاث الخلٍغ
عصوص ؤفعاٌ ججاه جىَغـ اإلااؾؿاث الاحخماعُت عليهم. ولىنهم : ؤن ما ًلىم به الفاعلىن لِـ مجغص هظلً الخغهت الاحخماعُت
حن فيها.  مما دضصوجها بخىحهاتها الثلافُت وبالهغاعاث الاحخماعُت اإلاىسَغ ًىحي بدكيل وعي حماعي وخـ مكترن  ًيخجىجها ٍو
  عنها. للمكاعهحن في الخغهت ججاه اللًُت اإلاعبر عً سخُهم ججاهها ؤو اإلاضافعحن 
خالت مً الؼًب العام التي حؿىص املجخمع ؤو فئت معُىت صازل املجخمع، وػالبا ًمىً اعخباع الخغان الكعبي ؤهه "بهظا و 
اخخجاحُت، ، والتي ال ؤخض ٌؿمعها مما ًجعلها حعبر عً هظا الؼًب في قيل خغواث هظه الفئاث اإلاهمكت صازل املجخمعما جيىن 
ؤو ججمهغ  ؤو جٓاهغ ؤو كض ًهل ألامغ بلى اؾخسضام هظه  اثؾىاء ؤواهذ ؾلمُت ؤو ػحر ؾلمُت، في قيل بيغاباث واعخهام
ام،  البت الخيىمت بدىفُظها.الفئاث للمماعؾاث العىُفت مثل خغق ؤو كُع الُغق مً ؤحل الخعبحر عً مُالبها ومُ  ،2013)ٍػ
 (12م
  :الاجتماغيتالحزلت  -2-3
بإجها جىُٓم مهُيل و مدضص، له هضف معحن علني ًىمً في " ٌعغفها  Guy Rocherؤما الباخث الؿىؾُىلىجي غي عوقُه
 .Badie et Gerstlé, 1997, P75)) حمع بعٌ ألاعًاء للضفاع عً ...كًاًا مدضصة طاث َبُعت احخماعُت عمىما.
هف ؤلبحرجى مُلىش ي  ؤهه ليي جىحض خغهت احخماعُت ًيبػي للفعل الجماعي ؤن ًدضر قغزا في   Alberto Mélucciٍو
 (11م ،2005، )زملِل جىاؾم الىٓام الظي جخىاحض فُه.
 لزوهىلىجيا الحزاك الشػبي في الجشائز محطاث جاريخيت
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ً هىفى  ممخاػة ختى  حعبئت اليؿاء والغحاٌ خٌى آلاماٌ واإلاهالح، وهي هظلً ونفت، بإجها "Eric NEVEUؤو هما ٌكحر بٍع
ً املجخمع والؿُاؾت للدسجُل  هًع للىلاف الغهاهاث الاحخماعُت للبدث خٌى العضٌ والالعضٌ، هما ؤجها مىاؾبت ؤخُاها لخدٍغ
  NEVEU, 2002, P3)) في الظاهغة الجماعُت.
مىً اللٌى في هظا بإهه    هدى الهاصفت الجماعُت الجهىص جلً الاحخماع علم في وانُالح الاحخماعُت بالخغهت ًلهضٍو
 ؤزغي. بإؾالُب معِكخه ؤؾالُب مً الجىاهب بعٌ اؾدبضاٌ حضًضة ؤو ؤوياع بكامت
ت بها و ومً هظا ًمىً عبِ الخغهت الاحخماعُت بمجمىعت مً ا  هي والخالي:إلافاهُم التي لها نلت كٍى
 وهى الُابع الفعلي للخغهت الاحخماعُت. :الاحتجاج -
كيل هظا ألازحر ؤخض ؤبعاص الخغهت الاحخماعُت في قيلها الاخخجاجي اللاثم ؤنال على الغفٌ ووكض الخؼُحر. الصزاع: -  َو
لت ل مغجبُا بفعل الخؼُحر اإلاؿخمغ "وهى الكٍغ اإلااؾـ ألًت خغهت احخماعُت خُث ًٓ التغيير: - هخدٌى في الؼمان ًلخم بٍُغ
ت ونحروعة الىٓام الاحخماع ُّ سها.ال جيىن عابغة بي دِىٌ مجغي جاٍع ًُ عضٌ ؤو  ٌُ  ي إلاعغفت ما 
ا وحىصًا لها وبال ؾلِ عنها هظا  شزغيت الىجىد: - فالخغهت الاحخماعُت ال جىدؿب قغعُت الىحىص بال بطا حعلذ الخؼُحر قَغ
 اإلاعنى.
 : أشهالهاو  في الجشائز  اث الاحتجاجيتمطار الحزمو محطاث  -3
ف التي جم ؾغصها لكغح مفهىم الخغان هداٌو ؤن هُغح ؾاالا عً واكع هغوهىلىحُا الخغان  اهُالكا مً الخعاٍع
ؤزحرا والاخخجاج في ؤقياله يض الؿلُت في الجؼاثغ مىظ الاؾخلالٌ مداولحن كضع ؤلاميان ببغاػ الضافع له وهظا قيل الاخخجاج و 
 .هُف واهذ مسغحاجه ومأٌ طلً
ني )حِل الضازلالاخخجاج يض الؿلوان ؤٌو قيل مً ؤقياٌ  غ الَى ( يض حِل الخضوص فُما ُت هى كُام حِل الخدٍغ
 (Benkhedda, 1962)  .1962ُعغف بإػمت ناثفت 
والتي جؼعمها خؿحن  1963 ؾبخمبروهظه الخغهت الثاهُت جمثلذ في الخغهت الاخخجاحُت التي كامذ في مىُلت اللباثل في 
 (Ait Ahmed, 1942-1952)  ىٓام الؿُاس ي الظي اؾخىلى على الخىم باللىة.آًذ ؤخمض هكيل مً ؤقياٌ عفٌ ال
غ بلى  بط جمحزث هظه الخغهت الاخخجاحُت باعخماصها على العمل اإلاؿلح، خُث لجإ آلاالف مً كضماء مجاهضي خغب الخدٍغ
 (314 )بىمؼاع، ؾُض ؤخمض، ب ث، م الاعخهام بالجباٌ للضزٌى في مىاحهت مع الجِل الىٓامي.
جلذ هظه الخغهت اإلاؿلخت مجمىعت مً الخغواث الاخخجاحُت في مىُلت اللباثل يض الىٓام ؤقهغها ما ٌعغف بالغبُع 
ػي ؾىت  ؼُت والثلافت  1980ألاماَػ ت ألاماَػ ت وولها واهذ خغواث حؼثُت مغجبُت بمىُلت اللباثل صفاعا عً الهٍى ت والخٍغ البربٍغ
 .والضًملغاَُت
علي واهذ تهضف بلى حؼُحر الىٓام باللىة خغهت ؤزغي ْهغث مع مُلع  الثماهِىاث وهي خغهت مؿلخت حؿمى حماعت بَى
عت ؤلاؾالمُت، لىىه ؾغعان ما جم اللًاء عليها وهي هظلً خغهت  خُث لجإث بلى العمل اإلاؿلح  بضافع صًني هى جُبُم الكَغ
 .بجماعت بؾالمُتحؼثُت اعجبُذ 
يض الىٓام خُث  (.113 ، م2008)حابي،  وزلم ما ٌؿمى بالفعل الاخخجاجيالجامعت همجاٌ علمي وان لها صوع في جبني 
امخضاص هبحر بلى الكاعع خُث جمثل في اإلاهىع وهُاق وهظا الكُىعُت وهظا ألامغ وان له  الالثىُتها الخُاعاث ؤلاؾالمُت ْهغث في
ؤوياع معِكُت مسخلفت وواكع مغفىى مً العمل الظي اخخًً العلل الاخخجاجي وهظا اإلاالعب التي عبر فيها الكباب على 
 .ام الؿُاس ي في َغق حؿُحره البالصبُالت وفلغ ومكاول ؤزغي عفًذ ختى الىٓ
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ول هظه اإلاغاخل وهظه ألاقياٌ مً الاخخجاج جبضو عاصًت وفي ؤي مجخمع قبُه باملجخمع الجؼاثغي الظي جدخج فُه 
لت والىلاباث والُلبت وألاخؼاب والخُاع  اث اإلاعاعيت ؾلمُا ؤو بالعىف، خُث اؾخُاع الىٓام الؿُاس ي ؤو الؿلُت ألاكلُاث العٍغ
ىُت وخماًت الضولت  معالجت هظه الخاالث ؤو الخعاَي معها بدلٌى اؾخُاع ؤن ًفغيها وإمغ واكع جدذ طعاجع قتى، منها الَى
س ي جىلى به ملالُض الخىم وبالُض مؿخعُىا بظلً بعاملحن وان في نالخه صؤب على اؾخعمالها هما الكغعُت الثىعٍت همعُى ؾُا
ع الىفُي الظي ؾاعضه في هؿب وص الكعب والخدىم فُه، عامالن ؾاعضاه في البلاء  في الؿلُت صون خغج بلى ألازغي عامل الَغ
 .1986ػاًت 
هظه الؿىت التي حعخبر بخضي املخُاث التي ؾىف جخللو فُنها خّٓى الىٓام في هبذ ِحماح ؤي خغان مؿخلبلي خُث 
صوالع مسلفت بعضها مكاول احخماعُت َفذ على الؿُذ واػصاصث  10بلى خضوص  30اعث في هظه الؿىت ؤؾعاع الىفِ مً صوالعاجه
جي اإلاعاهض، الؿىً، الهجغة بلى الخاعج، الجزوح ْغوف ولها  جفاكما لخٓهغ لىا مكاول البُالت بكيل ؤوؾع وؤكبذ جمثل في زٍغ
 .1988ألخضار الخامـ ؤهخىبغ  مهُإةواهذ 
ت ملاعهت بؿابلاتها  ش  ْهغث اخخجاحاث لم ٌعهضها املجخمع الجؼاثغي فلض واهذ هظه ألاخضار طاث هؼاث كٍى بهظا الخاٍع
مً كبل، لُلخىع الىٓام والكعب معا ؤن املجخمع خلُلت هى ؤمام مكيل خلُلي ال مجاٌ فُه للمغاء ؤو الدؿتر على ؤهه مكيل 
 .عبدذ مـ قغاثذ هبحرة في املجخم اكخهاصي
واهذ هظه ألاخضار هي اللُغة التي ؤفايذ اليإؽ في زغوج الكعب بلى الكاعع مُالبا بدلىكه اإلاخىىعت وعلى عؤؾها 
الخلىق الاحخماعُت واإلاغجبُت بكيل ؤكىي بالعامل الاكخهاصي اإلاخمثل في اهسفاى اللضعة اإلاعِكُت للمىاًَ الجؼاثغي خُث 
ني في بقاعة بلى اجهُاع اللضعة الكغاثخمل اإلاىاًَ الجؼاثغي في هظه اإلآاهغاث ه ُت له )للمىاًَ( ِـ ؾمُض فاعغ بضٌ العلم الَى
ت لالخخجاج  . هغمٍؼ
اليل في هظا الىكذ ؤو الىيع وان ًيخٓغ ؾلٍى الىٓام في عمؼ الغثِـ عبر الاؾخلالت لىً هظا لم ًىً ليىن الىٓام وان 
مغجبُت بالخؼب الىاخض آهظان خُث اؾخُاع جضاعن ألامغ عبر بنالخاث طا اعجباٍ بهُئاث وجىُٓماث قعبُت، هلابُت ووؿاثُت 
ت لخضبحر اإلالاوالث العمىمُت التي صافع عنها عثِـ الجمهىعٍت شخهُا آن طان  اكخهاصًت واهذ جخىكع مىذ هامل مً الخٍغ
نيبالتزامً مع اإلااجمغ الؿاصؽ لجبه غ الَى  (40-38، م 2005زملِل، ) .ت الخدٍغ
ب للممخلياث العمىمُت في العانمت وبعٌ اإلاضن الىبري ؾُاعاث واحهاث  5ر )قاب هظه ألاخضا ؤهخىبغ( ؤعماٌ جسٍغ
ت جدُُم خافالث الىلل مساصع الهاجف مياجب قغفاث الُحران ؤؾىاق ه  . بحرة ملغ الخؼب الغثاس ي الجؼاثغي مخاحغ مياجب بصاٍع
ىاعت في العانمت ومىع ول ؤقياٌ الخٓاهغ، هما مً الضؾخىع لُفغى خالت الُ 119جضزل الجِل بىاءا على اإلااصة 
ت اعتراف مً مهاصع عؾمُت منها   معخلل.  900حسجُل زؿاثغ بكٍغ
، كمع، لُلف الاؾدبضاص -َالبىا بدلىكىم  -ال لللمع -ْهىع قعاعاث ؾُاؾُت ألٌو مغة مىظ الاؾخلالٌ مثل: وعم للعضالت
 فلىخدض ؤحها الكعب الجؼاثغي.  -عقىة 
 ؤلاعالم وان ًهغح بإهه ًخدىم في الىيع عبر الىػٍغ بكحر عوَـ.باإلالابل 
FFS زمُلل،  .كخُل 1000غ بً بلت وحىص ؤهثر مً نغح بإن الجؼاثغ ؤنِبذ بضاء زُحر هى صاء الفاقُت، في خحن طه(
 (41 ، م2005
 ,Boukhobza . دمحم بىزبزةهجض الباخث الاحخماعي  1988ؤهخىبغ  15مً الظًً جيلمىا في جدلُلهم عً صوافع اهخفايت 
1991, pp :64.67)) 
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 : هي 3خُث خهغ هظه الضوافع في 
 الفلغ اإلاضفع الظي واهذ جغػح جدخه مجمىع الفئاث الاحخماعُت. :أوال
ل العملت مً  :ثاهيا  . ؾىىاث 3ًخمخع به ول شخو مغة ول  الظي وانحل الؿفغ بلى الخاعج و ؤبلؼاء مبضؤ الاؾخفاصة مً جدٍى
عامل ؤلايغاباث التي جدىلذ فُما بعض بلى مىاحهاث عىُفت مع ممثلي عحاٌ ألامً. ؾُاؾُا لم جفغػ ؤخضار ؤهخىبغ ؤي  :ثالثا
 مُلب مدضص وواضح. 
هما اهه لم جٓهغ ؤي جىُٓماث ؾُاؾُت جبيذ هظا الاخخجاج ولم جُالب بلُاصة حضًضة للىٓام ؤو بلؼاء الضؾخىع علما ؤن 
ُت ؤو مً َغف ان مداوالث الخخىاء ألاهضاف، ممثال مً َغف الخغواث ؤلاؾالمُت و الكُىعهه لم ًىً هىؤهظا ال ٌعني 
 . شخهُاث ؾُاؾُت ؤزغي 
 . تفخذ الباب ؤمام اإلاىافؿت الؿُاؾُلىً عمىما وان الُابع العفىي للمٓاهغاث مفاحئا للجمُع هما 
ًمىىىا ن يطتى إدافيد  لباخثل اليؿليضزالتها ومسغحاتها واهُالكا مً الخدلُل في ُم  1988ألتىبز  5بطا ما هٓغها ألخضار 
 (193 )وىث، مىوي، ب ث، م عئٍت عضة ؤمىع منها:
ضزالث اليؿم واهذ احخماعُت بدخت جمثلذ في مجمىعت مً اإلاُالب اإلاخعللت بالىيع الاحخماعي الظي ًغهىا بلى هجض ؤن مُ 
جدؿحن اإلاعِكت، وهظا وان ؤمام الىٓام الؿُاس ي عباعة عً مُالب ًهعب بن هلل ٌعجؼ عً خلها وجلضًمها همسغحاث مً 
 اليؿم جمثل خلىال جغض ي الكعب اإلاُالب بخدؿحن ؤوياعه. 
فخذ  عبروبهظا كام الىٓام بخلضًم بضًل عً هظه الخلٌى التي لم ًىً في ملضوعه جىفحرها جمثل في بنالخاث ؾُاؾُت  
ت الخعضصًت الؿُاؾُت التي جىلضث عنها ْهىع ألاخؼاب الؿُاؾُت في بَاع ما ٌؿمى بالخعضصًت الخؼبُت و  )الخؼبُت( مجاٌ للخٍغ
ني علماوي الثيي صًني و ف ولعبت الضًملغاَُت لخٓهغ لىا ؤخؼاب بإَُا  ػحرها. مخىىعت َو
بعض زالزحن ؾىت مً خىم الخؼب الىاخض ؾتهتز "هىا جبلى الخالنت التي ال مجاٌ للكً في كُمتها اإلاىيىعُت هي ؤهه 
نىعة الىٓام جدذ وكع عىف الكاعع للض هؼلذ الجماهحر بلى الكاعع معلىت اؾخدالت معالجت الضاء الظي ًىسغ الىٓام ويض 
 (43، م)زملِل .مؿاوٌ ماؾؿت –اإلاحر  –الىالي  - ص واعحكاء عمىػ الضولت فؿا
التي واهذ ؤعىف ؤقياٌ الاخخجاج بالغػم مً كهغ مضتها ويبابُتها فُمً وان ًلىصها وػُاب و  1988بعض ؤخضار ؤهخىبغ 
الخغواث الاحخماعُت جمثلذ في هلاباث . ْهغث لىا ؤقياٌ مً لتي لم جىً مدضصة عػم الكعاعاث والعباعاث املخخج بهااإلاُالب ا
ت  ً لللُاع العمىمي وهظا خغواث َالبُت ووؿٍى مؿخللت وجابعت لألخؼاب التي َالبذ في بضاًت الدؿعُىاث بغخُل آالف اإلاؿحًر
 ت في الخغهت الثلافُتحغاء جىؾع ولىج اإلاغؤة مجاٌ العمل بيافت بلى َابع آزغ وهى الخغواث الاحخماعُت الثلافُت مخمثل
ؼُت  .ألاماَػ
 :خضار هبحرة واهذ لها مؿاهمت فيهابإ اعجبُخامً ؤبغػ هظه الخغواث هإزظ خغهخحن 
وهى الخغواث الاخخجاحُت التي ماعؾتها الجبهت ؤلاؾالمُت لإلهلاط التي فًلذ الفعل الؿُاس ي اإلاباقغ فلم جإزظ ولم  :ألاول املثال 
، فلض وكُذ زالٌ مضة كهحرة عملذ فيها ؤهثر S I Tجلتزم بالخضعج في جدلُم اإلاُالب عبر هلاباتها الىلابت ؤلاؾالمُت للعمل 
 (100 ، م2008)حابي،  .هدغهت احخماعُت منها هدؼب ؾُاس ي
ت و عبر كضعجه على الخكض وهظلً في هما ؤن هظا الخؼب اؾخُاع اهدؿاح الكاعع  ت مؿخؼالزُاباجه الجظٍع ول  الكعبٍى
ً خُث  لت ؤو بإزغي عً جلضمها وجىؾُها بحن الضولت وهظه الفئاث مً اإلاخٓاهٍغ الٓغوف وخاالث جظمغ الكعب لخعلً بٍُغ
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جمىً هظا الخؼب مً عؾم الاخخجاحاث يض هٓام الخىم مداوال بكىاع الكعب بإهه البضًل عً الىٓام مؿخعمال ؤًضًىلىحُخه 
 . همِ اخخجاحه بلى العهُان اإلاضوي عُت خُث ونلالضًيُت، عاػفا على وجغ العضالت الاحخما
ػي ؾىت املثال الثاوي:  وهي خغهت احخماعُت زلافُت مغجبُت بمىُلت مدضوصة هي  2001جمثل فُما ٌؿمى بالغبُع ألاؾىص ألاماَػ
بخيؿُلُت الاكخهاصي وهىا وكإ ما ٌؿمى اللباثل بلى قل اليكاٍ الضعاس ي و مىُلت اللباثل خُث ؤصث هظه الخغهت في مىُلت 
 (2012-2011لغابي، ) .العغوف
خض اماَىحن في مؿحراث وجٓاهغاث مىٓمت جمع جىُٓمي لللباثل اإلاىحىصة في جلً اإلاىُلت مً ؤحل جىُٓم جدغن اإلاى خه
 . لعانمت همداولت للًؼِ على الؿلُتخغاهها بلى ا
احي للمىمُلبا حعلم بعًها بالُابع  15خملذ هظه الخيؿُلُت مُالبا مخمثلت في  لت بيافت بلى مُالب جخعلم ُالُهٍى
ؼُت ولؼت و  احي جدلم وهى الاعتراف باللؼت ألاماَػ َىُت زم لؼت عؾمُت مع بالخىمُت الاكخهاصًت للمىُلت. فلض وان ؤهبر مُلب هٍى
 . 2016صؾخىع 
ذ والؿىغ هىان نىعة زالثت لم جضم ال خُث ْهغث فجإة وهي زىعة الٍؼ ت 2011خُث واهذ اهخفايت ًىاًغ  ٍَى  ،عفٍى
لخهل ؾغعان ما اهدكغث بلى بلُت اإلاضن ألازغي  هاالؼغب الجؼاثغي لىن عانمتمدلُت في مضًىت وهغان  باصت ألامغ بهىعة ْهغث
ىُت بامخُاػالكغق لخهبذ بعض ًىم مً اهضالعها خغهت هظلً مضن الىؾِ و  بلى  ُا على ؤزظث كؿُا بعالم اخخجاحُت َو
حن العمىمي والخام  .اإلاؿخٍى
املجابهت اهذ نىع مؼاًغة عً هظًً اإلاثالحن الظًً جمحزا بخىؾع الغكعت و الهىعة ألازغي مً ؤقياٌ الاخخجاج في الجؼاثغ و
ت بن لم هلل عىُفت يض الىٓام ؤو الؿلُت الظي اعجبِ فُه الُابع الاخخجاجي املخلي و ىي هي نىعة الاخخجاج على اإلاؿخو  .اللٍى
جي  للمىاًَ بمكاوله الاحخماعُت الخانت خُث ؤنبدىا ؤمام اخخجاحاث مدلُت جخعلم بالبُالت بإقيالها اإلاخىىعت زٍغ
ً وؤزغي بالؿىً والخىمُت املخلُت و  الجامعاث . وهظا ٌعىـ عمىػ الؿلُت على اإلاؿخىي املخلي الصخت وؤمامو مغاهؼ الخيٍى
 .كعب بدلىكه طاث اإلاهلخت اإلاباقغةم وعي الحج
هىُت جمثلذ في اخخجاحاث هىان نىعة ؤزغي مً الاخخجاج الجؼجي جمثل في اخخجاحاث طاث اعجباٍ بلُاعاث م
باء، الخغؽ ااملخامحن ت في خالت اؾخثىاثُت، ألَا ، اإلاعلمحن، مُالبحن بخدؿحن ؤوياعهم خُث قهض الاخخجاج طعوه لبلضي، الكَغ
 . 2010ؾىت 
ذ والؿىغ و نىعة ؤزغي هظلً مً الاخخجاج جؼامىذ مع ما ٌؿمى بالغبُع العغبي وهي  التي ما ؤَلم عليها باؾم زىعة الٍؼ
تقهضث عفًا قعبُ ت الضمٍى  . ا جابع مً ججغبت العكٍغ
ت وان ًغفًها م بلى هظا هجض اخخجاحاث ؤزغي بالجىىب ع اؾدثماٍع ع الؼاػ وةخؿاؽ بالتهمِل ويض مكاَع ثل مكاَع
 . الصخغي 
إلاالُت  ول هظه ألاقياٌ مً الاخخجاحاث اؾخُاع الىٓام الخعامل معها وامخهانها على ألاكل حؼثُا مً حغاء البدبىخت ا
 . وهظا بةًجاص خلٌى مخىىعت
 :2019فيفزي  22الحزاك الشػبي مىذ  -4
مً ؤؾباب وصوافع الخغان هجض ؤهه اهُلم عافًا لعهضة زامؿت لترشح الغثِـ )هىان اخخجاحاث ؾابلت ؾىت  اهُالكا
ألاخؼاب للترشح لعهضة عابعت لىنها لم جلم ىي يُم جمثلذ في عفٌ بعٌ الىسب و قبيهت لىىا مددكمت وعلى مؿخ 2014
 اؾخجابت قعبُت(.
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خُت لغثِـ الجمهىعٍت الظي هىي الترشح لعهضة حضًضة وهىا بضؤ هظا هظا الغفٌ ؤماله ؾبب حىهغي جمثل في الخالت الص
الخغان قعبُا وبمكاعهت خؼبُت على قاولت مىاَىحن مخجغصة مً الاهخماء الخؼبي ؤو الؿُاس ي جدذ قعاعاث مخعضصة، وبهظا ؤزظ 
ت بط لم ًجغئ ؤي ميىن ؾُاس ي بخبىُه ؤو عو  ىبه بالغػم مً اإلاكاعهت فُه.الخغان َابعه الكعبي مً خُث اإلايىهاث ؤو الهٍى
الاوؼالق "هما هجض مجمىعت مً ألاؾباب والٓغوف والعىامل التي ًمىً اعخباعها هتراهماث مؿاهمت في اهضالعه منها 
اث الفغصًت والجماعُت وفخذ املجاٌ ؤمام ؤقياٌ  الؿُاس ي الظي عاقخه الجؼاثغ  والظي قيل َىكا زاهلا على حمُع الخٍغ
املخؿىبُت والخعؿف والٓلم الاحخماعي، الظي ؤنبذ مىدكغا على اإلاؿخىي املخلى، هظلً هجض ؤلاكهاء الاحخماعي وؤلافغاٍ في 
افت معُىت بهضف ببعاص الفئاث اإلاهمكت مً اجساط اللغاعاث الؿُاؾُت، وهظا ػُاب الىؾاَت الاؾتهالن الثلافي عبر زلم زل
 (69، م2019بىهالي، ) الاحخماعُت بحن الىٓام الؿُاس ي )الخيىمت( واللاعضة الكعبُت.
مً خُث اللؼت اإلاُغوخت في هظا الخغان هجض بإن هىان عباعاث وقعاعاث مغفىعت جىحي بمضي وصعحت الىطج الؿُاس ي 
الضكُم مما ًىحي بإن  الخإَحرو والاحخماعي الظي ونل بلُه الكعب في حعبحره عً مُالبه وهظا ؤؾلىب الاخخجاج في َابعه الؿلمي 
 العانمت بكيل ؤصق.هىان هسبا حؿاهم في عملُت الخإَحر وزانت 
 الكعاعاث اإلاغفىعت يمً هظا الخغان جىحي بعضة معاوي مً بُنها على ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ:
ت ألازىة: وجمثل هظا في عباعاث الجِل الكعب زاوة زاوة، وهظا ما ٌعىـ الثلت الىبحالخًامً و  - رة في اإلااؾؿت العؿىٍغ
 .وألامىُت
 .102الكعب الجؼاثغي، الكعب الجؼاثغي ؾُض اللغاع، في بقاعة بلى عفٌ جُبُم اإلااصة الؿُاصة للكعب: مثل عباعة فسامت  -
سُت.العضٌ ؤؾاؽ اإلالً -  ، اللًاء ؤمام مؿاولُت جاٍع
دىا. ثغ بلضها واللؼت العغبُت لؼخىا و الجِل حِكىا والجؼا - ؼُت هٍى  ألاماَػ
ي جاعقي صخغاوي جلي، وولها حكحر بلى الىخضة وهبظ الخفغكت زابحنىع ؤًاصي جمؿً ببعًها مىخىب عليها عغبي قاوي كباًلي م -
ت الكعب الجؼاثغي.  اإلالُخت مع ؤلاقاعة بلى الاعتراف بخعضص ميىهاث هٍى
 الُىم واإلاؿخلبل.فغوؿا عضو ألامـ و  -
 جغخلىا ٌعني جغخلىا. -
ىىا ألاؾحر. -  بهىا وؿحر لفً كُض َو
 . RND ،DEGAGEو  FLNقعاعاث  -
 في الؿلُت مً وػعاء وعئؾاء ؤخؼاب وػحرهم. اإلاؿئىلحنًا الؿغاكحن: في بقاعة بلى فئت مً  ولُخىا لبالص -
 (Rocher, 1968, p p : 148-150 )  :الن جىرانأفي الجشائز وفق مىظىر املقاربت الطىضيىلىجيت  للحزاك الاجتماعي  -5
ت التي ال مالُا اضح هدى الُبلت الخاهمت ؾُاؾُا و واكع  فمىام مً مىاككتها هي ماطا جىكف لىا مً  بن الفىغة الجىهٍغ
 واإلاهُمىت ؤو اإلاؿُُغة الؿاثضة في ؾضة خىم املجخمع.
ا على ميىهاث املجخم ع الفعلي والتي جدبنى اؾتراجُجُاث جيىن ػحر مىكىفت وػحر مغثُت التي جماعؽ بىاؾُتها عىفا عمٍؼ
، ألامغ الظي ًاصي بلى الخفاّ صاثما على هفـ البيُت الاحخماعُت بفغاػاث الؿُاؾاث العامت اإلاىخهجتالظي ًخفاعل مع عواؾب و 
ً صاثما بُضهم الؿلُت وهم في ؤعلى صعحاث الخفاوث، ؤما اإلاؿُُغ عليهم فهم الخايعحن لها، وفي  وجىغاعها بدُث ًٓل اإلاؿٍُُغ
ؿم الاحخماعي لىفؿه، ٌعُض اليؿم بىاء هظا الؿُاق ًإحي مفهىم بعاصة ؤلاهخاج الظي ًضعم الِخغان الاحخماعي الظاحي مً كبل الي
يخج وامل ؤصواعه  .هفؿه ٍو
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: مبضؤ واإلاخمثلت في -آالن جىعان-وفم اإلاباصت التي َغخها مىٓىع  لظلً ًمىً ملاعبت ما ًدضر في املجخمع الجؼاثغي الُىم
ت ومبضؤ الخعاعى ومبضؤ الكمىلُت،  ضي، الهٍى غوخاث خُث ًمىً كغاءة هظه اإلا( 139.138، م 1990)ؾٍى باصت وفم ألَا
 ؤلاعالمُت التي جدىاٌو بالخدلُل لىاكع الِخغان الاحخماعي في الجؼاثغ.الاحخماعُت والؿُاؾُت و 
عّغف ؤن احخماعُت خغهت ول على ًجب اإلابضؤ ؤهه هظا وؤؾاؽ مبدأ الهىيت:  -أ
ُ
مثل مً لىا فخبحن بظاتها ح
ُ
 هي وما جخيلم مً وباؾم ج
  VAILLANCOURT), (1991 .عنها جضافع ؤو  جدميها التي اإلاهالح
ىفل هٓام الدؿُحر الكفاف مع الخغان هجض ؤن الفىغة اإلاخبىاة هي بعاصة  اث ٍو بهخاج هٓام جىافلي ًدمي الخلىق والخٍغ
ت ؤو اهخماء للِخغان الاحخماعي في  ممخلياث الكعب.والغاقض إلالىماث و   :عًالجؼاثغ هجضه ٌعبر وبهظا فةهىا عىضما هداٌو مىذ هٍى
 مجخمع ًدمل مىاَىت واخضة. -
 الاكخهاصي.غاءة مخلاعبت لىاكعه الاحخماعي والؿُاس ي و مجخمع له ك -
 مجخمع مديىم في هفـ الفترة و مً َغف هفـ الىٓام. -
 مجخمع ال ًدمل العهبُت الفضعالُت و ال ًضعى بلى الاهلؿام. -
 وميىهاث املجخمع الجؼاثغي صون بكهاء ألي ميىن.خغان مً خُث َابعه ؤهه ؾلمي بامخُاػ  ًًم حمُع ؤَُاف  -
غفٌ عفًا كاَعا ؤي جضزل ؤحىبي مهما وان.  - ت فلِ ٍو ت وحؼاثٍغ ضعىا بلى خلٌى جيىن حؼاثٍغ  خغان ٌؿعى ٍو
 على املجخمع اإلايىن للِخغان في الجؼاثغ. الهىيت املىاطىيتلظلً ًمىً بؾلاٍ مفهىم 
ٌ  جٓهغ ؤن الاحخماعُت للخغهت ال ًمىً معاعيت ؤهه "بضون مع هظا اإلابضؤ هغي مبدأ التػارض:  -ب  خؼب بلى الخغهت وعىضما جخدى
 الظي ألاؾاس ي العىهغ  ألجها فلضث ؤو جؼوٌ جسخفي الخالت هظه في فةجها مؿخلغة ماؾؿت بلى ؤو الخىم ملالُض بُضه ؾُاس ي
بلى حاهب  هى مبضؤ اإلاعاعيت والخايغ بلىة خالُا الخغانفالعىهغ اإلاخىفغ في  .الحماص ؤال وهى الجماعاث مً  ػحرها عً ًمحزها
ضي،) الخماؽ.  (139، م1990 ؾٍى
 :ميىهاث الِخغان بالجؼاثغ والخاليؤما فُما ًسو الخغان هجض ؤن اإلاُالب اإلاُغوخت عىض 
 جخعاعى مع بنغاع ميىهاث الىٓام على عضم الخجاوب معها. -
 هفؿها في الاهخلاٌ الؿُاس ي. باهخلاثُت مً َغف الىٓام.جخعاعى مع آلالُاث الضؾخىعٍت التي جفغى  -
 وحىص مىاص في الضؾخىع ال ًمىً جُبُلها مباقغة. -
 على عضم الخعامل مع فئت معُىت في الؿلُت. -الِخغان–بنغاع الكعب  -
 عضم وحىص جإَحر فعلي مُغوح للخفاوى. -
 ت املجخمع الجؼاثغي.حعاعى مهالح بعٌ الغواؾب ألاحىبُت مع الىاكع الخخمي لخٍغ -
 بالخغان بلى الفىض ى. اٌلالاهخوحىص كُم فعلُت لؿلمُت الِخغان جخعاعى مع الُبلت الفاؾضة التي جداٌو  -
ت  ؤو فلؿفت إلاىانغة ؤو اإلاهمت ؤو ألافياع الغفُعت اللُم عضص مً باؾم الاحخماعُت جٓهغ الخغهت  كض :مبدأ الشمىليت -ج   ما هٍٓغ
 جفعل كض فةجها زانت حماعت مهالح عً الاحخماعُت الخغهت جضافع عىضما بط مضعوؽ(( فىغي  بىاء مً هىا ))مؿخلهم فعملها
ضي،) .املجخمعاث حمُع مًو ؤ املجخمع مً بها العامت اإلاعترف والخلاثم  اللُم باؾم طلً  (192م، 1990 ؾٍى
 .اإلاضن بالجؼاثغوافت حؼغافُت ىهه خىغا على العانمت بلى باقي و هجض ؤن اهخلاٌ الِخغان مً و
ً للخغوج و اجفاق مي -  اإلاُالبت بها.ىهاث الِخغان على ؤفياع ؾُاصًت وعامت هعىاٍو
 ؤلانغاع على خماًت ؾلمُت الخغان.غوج في ًىم الجمعت مً ول ؤؾبىع و الاجفاق على الخ -
 لزوهىلىجيا الحزاك الشػبي في الجشائز محطاث جاريخيت
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مافت فئاث املجتمؼ وغبر جىسغه غبر  يمنن قزاءة التىظيم الػملي للِحزاك و  -الن جىرانأ-من هذا إلاضقاط ألطزوحت و 
 متابػت القضايا النبري. النثير من املؤضطاث وجحزر القضاء وإغادة إهتاج دولت القاهىن. ولشف الفطاد و 
ؤما بطا خاولىا اؾخلغاء ُمضزالث الخغان ومسغحاجه هجض ؤن اإلاُالب في مجملها ملبىلت وواكعُت وعلالهُت، فماطا عً 




 في ُمسغحاث الخغان خؿب عئٍدىا اإلاخىايعت هى مً زالٌ قعاعاجه زالٌ الُجُمعاث 
 
كض جيىن الهىعة ألاهبر اؾخلغاءا
ؿمى بالخعضص الثلافي للكعب الجؼاثغي  ٌُ ت هى بكغاع ما  زىة مً خُث ميىهاجه اإلاخىىعت في بَاع الاعتراف اإلاخباصٌ وألا الدؿع الفاَع
 .الىَىُت
 :خاجمتال -6
في ألازحر ًمىً اللٌى ؤهه ؤن هظه الخغواث الاخخجاحُت في خغاهها ما واهذ لخلىم لىال ؤجها عؤث ؤن لها الخم في طلً بؼٌ 
ؤو عفًها، ؤو قاعن فيها الكعب بمؿاهمخه فيها بإػلبُت ؤو الىٓغ عً ؤؾبابها فلض واهذ لها مبرعاتها كِبلها الىٓام هؿلُت فىكُت 
ؤكلُت على خض ؾىاء، ومهما احؿعذ ؤو اهدؿغث حؼغافُتها ومىاَم خضوثها، بال ؤجها واهذ حكيل في ؤػلبها ْاهغة صخُت وىجها 
ت، وبهظا الخغ  ان خاولذ جدؿحن ؤوياعها جغفٌ واكعا ػحر ملبٌى جغاه لِـ في نالخها مً حغاء ؤلاكهاء والتهمِل ؤو الاهدُاٍػ
تها هدغواث العماٌ الاخخجاحُت ؤو خغواث البُالحن ؤو خغواث اإلاىاًَ الضاعُت للخىمُت وخغواث ؾُاؾُت _  مهما واهذ في ؤولٍى
عػم وحىص خؼبُت جىفل ؤخلُت اإلاماعؾت الؿُاؾُت_ جُالب بعضالت صًملغاَُت وجغي بةمياهُت الىنٌى بلى ما ونلذ بلُه 
ت جُالب بدم الاعتراف بها  مجخمعاث قبيهت ت وصًملغاَُت على نعض قتى، ؤو خغواث زلافُت ؤو وؿٍى بدالىا وفي مؿخىاها مً خٍغ
هميىن احخماعي ؤنُل طي ؤهمُت. ولىً مع الخغان الكعبي ألازحر والظي بهضاه الىاؾع ًبضو ؤهه كض وّخض الكعب الجؼاثغ خٌى 
ؼ.مىاكف ومُالب وهٓغجه للمؿخلبل لِـ هؿابلاتها ج ً عٍؼ  إمل في ػض ؤفًل لَى
 حفظ هللا الجشائز وشػبها من مل ضىء ومنزوه.
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